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Kontrak perkuliaha dan Pendahuluan: Metabolit tanaman  45      Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Ekstraksi Konvensional  45      Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Ekstraksi non-konvensional dan fraksinasi  45      Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Kromatografi bagian 1: KLT, KKt dan Kolom terbuka  42      Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Kromatografi bagian 2: HPLC, GC, CCC, dan Kromatotron  45      Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 45      Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
    Alkaloid bagian 2: analisis dan isolasi  45      Sakdiyah          NI PUTU ERMI HIKMAWANTI 7 Rabu
25 Nov 2020
UTS  45      Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
  












 45     Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Flavonoid bagian 1: definisi, sifat fisika-kimia, pengelompokan  45     Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Flavonoid bagian 2: analisis dan isolasi  45     Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Kuinon dan Kurkuminoid  45     Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Terpenoid dan Steroid  45     Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Glikosida  45     Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Elusidasi struktur  45     Sakdiyah NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 16     Rabu      UAS               45     Sakdiyah      NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
              3 Feb 2021
 11 Rabu
23 Des 2020











: 04015066 - Fito Kimia
: 5E




Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI
 2 1604015103 AHSANAL RIDHO
 3 1604015190 SINTA BELLA
 4 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA
 5 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM
 6 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL
 7 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR
 8 1804015014 SAKDIYAH
 9 1804015016 DIINI AULIA PERMANA
 10 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA
 11 1804015027 PUTRI PERMATA SARI
 12 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU
 13 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA
 14 1804015043 SALWA SALSABILA
 15 1804015046 SEFTIANTI
 16 1804015057 NOVIA WULANDARI
 17 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO
 18 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN
 19 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN
 20 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY
 21 1804015119 DHEA ALIEF VIA
HADIR






















JUMLAH PERTEMUAN : 16
NO N I M











: 04015066 - Fito Kimia
: 5E




Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015129 MELAWATI AGUSTIN
 23 1804015133 AMILA MULYANI
 24 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI
 25 1804015139 DENAGUSTINA
 26 1804015146 SELPIA
 27 1804015149 FATHIYAH ROHMAH
 28 1804015189 CYNTHIA MAHARANI
 29 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI
 30 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI
 31 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA
 32 1804015208 LULU ISRA SAFIRA
 33 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI
 34 1804015237 YOLA YUWANANDA
 35 1804015239 RIZKI FATIMAH
 36 1804015243 YUSNIA JUNIARTI
 37 1804015245 BERLIANA HANIFA
 38 1804015246 CARENINDA AYU BELLA
 39 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI
 40 1804015272 AHMAD FARID R
 41 1804015279 ZAHWA
 42 1804015281 MAYANG MARCELENA
HADIR






















JUMLAH PERTEMUAN : 16
NO N I M
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA
 44 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT
 45 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT
HADIR
14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 2 Des 2020  16 Des 2020 23 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 3 Feb 2021




JUMLAH PERTEMUAN : 16





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI  58 75  56 74 C 62.25
 2 1604015103 AHSANAL RIDHO  52 75  58 60 C 60.55
 3 1604015190 SINTA BELLA  66 50  66 75 C 62.45
 4 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA  62 77  66 75 B 68.00
 5 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM  62 50  78 75 C 66.05
 6 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL  66 75  72 75 B 71.10
 7 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  84 75  84 75 A 81.30
 8 1804015014 SAKDIYAH  60 75  66 75 C 66.90
 9 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  62 75  70 75 B 69.10
 10 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  62 75  58 75 C 64.30
 11 1804015027 PUTRI PERMATA SARI  60 75  56 75 C 62.90
 12 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU  60 75  64 75 C 66.10
 13 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA  60 50  50 73 D 54.15
 14 1804015043 SALWA SALSABILA  64 75  74 75 B 71.30
 15 1804015046 SEFTIANTI  60 75  60 75 C 64.50
 16 1804015057 NOVIA WULANDARI  56 75  66 75 C 65.70
 17 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO  60 75  64 75 C 66.10
 18 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN  76 75  74 75 B 74.90
 19 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  54 75  76 75 B 69.10
 20 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  60 75  84 75 B 74.10
 21 1804015119 DHEA ALIEF VIA  60 40  72 75 C 60.55
 22 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  60 75  70 75 B 68.50
 23 1804015133 AMILA MULYANI  60 75  74 75 B 70.10
 24 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  60 75  66 75 C 66.90
 25 1804015139 DENAGUSTINA  80 75  62 75 B 71.30
 26 1804015146 SELPIA  60 75  72 75 B 69.30





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015189 CYNTHIA MAHARANI  66 75  68 75 B 69.50
 29 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI  62 75  60 75 C 65.10
 30 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI  84 74  78 75 B 78.65
 31 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  64 75  72 75 B 70.50
 32 1804015208 LULU ISRA SAFIRA  60 75  56 75 C 62.90
 33 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI  64 75  82 75 B 74.50
 34 1804015237 YOLA YUWANANDA  60 75  74 75 B 70.10
 35 1804015239 RIZKI FATIMAH  74 75  78 79 B 76.10
 36 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  60 75  64 75 C 66.10
 37 1804015245 BERLIANA HANIFA  60 75  72 75 B 69.30
 38 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  60 75  80 75 B 72.50
 39 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI  60 75  60 75 C 64.50
 40 1804015272 AHMAD FARID R  66 75  74 75 B 71.90
 41 1804015279 ZAHWA  62 75  60 75 C 65.10
 42 1804015281 MAYANG MARCELENA  60 75  60 75 C 64.50
 44 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT  60 75  86 75 B 74.90
 45 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  70 75  78 75 B 74.70
Ttd
 43 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA  70 75  82 75 B 76.30
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
